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Resumen 
 
En  este documento  se  explica  el proyecto que hemos  realizado para mejorar  las 
características de los canales de información de la EscuelaPolitécnica Superior (EPS). 
Estos  canales  de  información,  son  los  medios  por  los  cuales  hacemos  llegar  la 
información correspondiente a la Escuelatanto a los alumnos, como a los profesores 
y a las personas ajenas a nuestra Escuela. 
La  Escuelarequiere  que  los  canales  de  información  sean  sencillos  de  utilizar  y 
además que esta información llegue a todas las personas interesadas, es decir, que 
los canales de información sean atractivos para ellas. 
Tenemos dos canales de  información  independientes, uno es  la página web de  la 
Escuelay  otro  las  pantallas  de  información.  Nuestro  objetivo  es  simplificar  su 
funcionamiento,  para  ello  queremos  unirlos  de  tal  forma  que  sea más  sencillo 
actualizar  la  información. Esto permitirá optimizar esta  tarea,  sin  tener que estar 
pendiente de cada canal de información.  
Una  vez  realizada  esta  tarea,  pretendemos,  como  ya  hemos  dicho,  que  ambos 
canales de información sean atractivos para los usuarios. Para ello realizaremos un 
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La situación de partida es  la siguiente: tenemos  instalado y en  funcionamiento un 
gestor  de  contenidos  para  las  pantallas  de  información  del  hall  de  la  Escuela 





Figura 1: Pantalla del hall de la EPS 
El funcionamiento de este gestor es el siguiente. Va reproduciendo  las diapositivas 
que  están  programadas  para  el  día  de  hoy.  Esto  lo  hace  de manera  automática, 
obtiene  las  diapositivas  de  la  base  de  datos.  No  obstante,  para  ello  debemos 
introducir primero las diapositivas en la base de datos. Esto se hace de forma muy 
sencilla, utilizando la interfaz del gestor. Desde la red de la EPS podemos acceder a 
esta  interfaz.  Esta  está  dividida  en  diferentes  apartados,  desde  uno  de  ellos 
podemos subir las diapositivas y programarlas para que se reproduzca el período de 
tiempo que deseemos.  







de  la  EPS. Con  el  fin  de  hacer  un  diseño más  llamativo  para  el  usuario. Además 
integraremos  estas  noticias  con  las  que  aparecen  en  el  scroll  de  la  pantalla  de 
información. La web de  la EPS utiliza el gestor de contenidos OpenCms. Por tanto 
tendremos  que  conocer  su  funcionamiento  para  poder  modificar  el  diseño  y 
contenido de manera adecuada. 
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A  continuación  presentaremos  el  gestor  de  contenidos  de  las  pantallas  de 
televisión,  tal y como está en  funcionamiento antes de comenzar el proyecto. De 





Una  vez que hemos  situado  al  lector en el  contexto, empezaremos  a describir el 
proyecto  realizado.  En  primer  lugar  explicaremos  el  blog  de  la  EPS,  sus 
funcionalidades,  sus  características  y  las  ventajas  de  este. Además  de  explicar  el 
porqué de su uso. 
En el siguiente punto comentaremos  las mejoras que debemos  incluir en el diseño 










Figura 2: Esquema de temporalización del proyecto
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Este proyecto comienza en noviembre de 2008, coincidiendo con  la otorgación de 
una beca por parte de  la EscuelaPolitécnica Superior, y el proyecto  se  finaliza en 
mayo de 2009.  
Las tareas que hemos ido realizando han sido las siguientes: 











 Segundo diseño: El segundo diseño de  la pantalla  lo realizamos sólo en un 
par  de  semanas  ya  que  podemos  aprovechar  muchas  cosas  del  primer 
diseño y las modificaciones son mínimas. 
 Estudio  del  OpenCms:  como  una  parte  del  proyecto  utiliza  OpenCms, 
estudiamos  en  qué  consiste  este  gestor,  como  funciona,  qué  estructura 
tiene, etc. 
 Pruebas  de  OpenCms:  para  conocer más  acerca  de  este  gestor  y  como 





 Blog de  la EPS y su  feed: una vez creado el blog de  la EPS, adecuamos su 
diseño,  sus  colores,  sus  gadgets,  etc.  Y  a  contuación  modificamos  las 






 Rediseño del apartado de noticias: cuando  las noticias ya están  integradas 
rediseñamos el formato en que se muestran en la web. 
 Pruebas  del  diseño:  hacemos  pruebas  para  los  distintos  diseños  del 
apartado hasta llegar al diseño deseado. 
 Resolución de problemas:  resolvemos  los distintos problemas que han  ido 
surgiendo. 
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2 Objetivos 
A continuación mostramos  los objetivos que nos planteamos al  inicio del trabajo y 
que  pretendemos  alcanzar  a  lo  largo  de  su  desarrollo.  También  analizaremos  los 
problemas  con  los  que  nos  encontramos  al  principio  y  las  soluciones  que 
proponemos llevar a cabo. 
El objetivo principal de este proyecto es mejorar el  sistema de  información de  la 
EscuelaPolitécnica Superior. Queremos dar un paso más, y avanzar nuestro sistema, 
para  que  la  información  llegue  correctamente  al  alumnado  y  al  profesorado  de 
forma sencilla y fácil. Para realizar esta tarea tendremos en cuenta distintas mejoras 
que tenemos que llevar a cabo. Estas mejoras son las siguientes: 
 La  integración de  los  sistemas de noticias, es decir,  las noticias de  la web 
aparezcan en el scroll de las pantallas. De esta manera pretendemos dar una 




diapositivas  en  las  pantallas  de  información.  Para  este  nuevo  diseño 












En  primer  lugar  hablaremos  sobre  los  blogs,  de  estos  explicaremos  cual  es  su 
estructura,  su  funcionamiento  y  su  utilidad.  En  este  apartado  nos  centraremos 
concretamente en el Wordpress, un sistema de gestor de contenidos enfocado a la 
administración de blogs. Y por último explicaremos la tecnología RSS.  
En  segundo  lugar hablaremos  sobre el  funcionamiento  y  la utilidad del gestor de 
información que administra el contenido de las pantallas de televisión de la EPS y el 
CREA.  
Y  por  último  expondremos  en  que  consiste  un  gestor  de  contenido  web, 
hablaremos de   su funcionalidad para  luego centrarnos en el gestor de contenidos 
OpenCms, ya que este es el que utiliza la página web de la EPS. 
3.1 Blog  
3.1.1 Definición  
Blog o también denominado en español una bitácora. Este nombre está basado en 
los cuadernos de bitácora. Cuadernos de viaje que utilizaban los barcos para relatar 






















añadir  comentarios  a  cada  entrada,  pudiéndose  generar  un  debate 
alrededor de sus contenidos, además de cualquier otra información. 
 Enlaces  Una  particularidad  que  diferencia  a  los  weblogs  de  los  sitios  de 
noticias  es  que  las  anotaciones  suelen  incluir  múltiples  enlaces  a  otras 
páginas web (no necesariamente weblogs) como referencias o para ampliar 
la información agregada. Asimismo cabe destacar, la presencia de un enlace 
permanente  (permalinks)  en  cada  anotación,  para  que  cualquiera  pueda 
citarla.  
 Un  archivo  de  las  anotaciones  anteriores.  Una  lista  de  enlaces  a  otros 
weblogs  seleccionados  o  recomendados  por  los  autores,  denominada 
habitualmente blogroll.  




relacionado.  Todos  los  trackbacks  aparecen  automáticamente  a 
continuación de  la historia,  junto con  los comentarios, pero no siempre es 
así. 
 Fotografías  y  vídeos.Es  posible  además  agregar  fotografías  y  vídeos  a  los 
blogs, a lo que se le ha llamado fotoblogs o videoblogs respectivamente. 
 Redifusión.Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos 





En  la  web  existen muchos  tipos  de  blogs,    así  que  existen  diversas  formas  de 
clasificar  dichos  blogs.  Una  posible  clasificación,  observando  la  estructura  y 
temática de blog, puede ser la siguiente: 
 Blogs  Temáticos: Estos blogs  están dedicados  al  ámbito de especialidad o 
interés de quien los crea y mantiene.  
 Blogs Personales: También  llamados diarios de vida, bitácoras o diarios de 
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 AudioBlogs  o  Podcasts:  Blog  en  el  que  se  publica  un  programa  de  audio 
(similar  a  un  programa  de  radio),  normalmente  de  20‐60  minutos  de 
duración y que permite a los usuarios descargarlo a un dispositivo como un 
reproductor portátil de MP3s. 












 Splogs:  Los  Spam  Blogs  son  espacios  sin  contenido  original  o  con  poco 
contenido  en  relación  a  los  altos  índices  de  publicidad  que  contienen. 
Intentan competir con  los originales en cuestiones de posicionamiento y se 




que  nos  aporte  todas  las  funcionalidades  necesarias  para  el  tipo  de  blog  que 
queremos crear.  




Figura 3: Logo de Wordpress 
En esta sección hablaremos del gestor de contenidos Wordpress  [4] ya que el blog 
de la EPS, que posteriormente explicaremos, está implementado en este gestor. Se 
utilizo  este  gestor  ya  que  todos  los  blogs  referentes  a  la  Universidad  de  Lleida 
utilizan  el  wordpress,  debido  a  todas  las  funcionalidades  que  nos  ofrece,  a  su 
capacidad de personalización total de la interfaz, y su sencillez de uso. 
Ahora  explicaremos  con  más  destalle  en  que  consiste  y  cuales  son  las 
funcionalidades. 
Wordpress es un sistema de gestión de contenido (CMS) enfocado a la creación de 
blogs.  Fue  creado  a partir de  la  antigua  aplicación  “b2/cafelog”.  Su desarrollador 
principal, Matt Mullenweg se enfocó desde un principio en crear una aplicación web 
libre  bajo  licencia  GPL,  lo  cual  le permitió desde un  principio  crear  una  gran 
comunidad,  fomentando  su desarrollo  y  crecimiento.  Se  ha  convertido  junto  a 





comunidad  de  desarrolladores,  que  se  encargan  de  desarrollar  y  crear  plugins  y 
themes  (temas,  diseños  para  blogs)  para  la  comunidad,  con  ellos  se  permite  al 
usuario modificar el aspecto y las funcionalidades de la página completamente. 




Dentro  de  las  características  principales  de  wordpress,  encontramos:  fácil 
instalación, actualización, personalización y uso en general, posee herramientas de 
comunicación  entre  blogs,  sistema  de  enlaces,  calendario,  importación  desde 
cualquier RSS, entre otras. 
Wordpress  nació  del  deseo  de  construir  un  sistema  de  publicación  personal, 








 Wordpress,  es  un  sistema  de  publicación  web  basado,  tal  y  como 
comentábamos anteriormente, en entradas ordenadas por fechas.  
 Tanto  la  estructura  y  el  diseño  visual  del  sitio  depende  de  un  sistema  de 
plantillas,  es  decir,  de  los  themes  que  hemos  nombrado  anteriormente. 
Estos  themes  están  actualizándose  continuamente.  Por  ejemplo,  el  theme 
que viene por defecto es el “Classic”, este  theme es válido como  (X)HTML 
Transicional  y  CSS  (Cascading  Style  Sheets  u  hojas  de  estilo).  Todos  los 
themes siguen la filosofía de elegancia y sencillez. 




plugin   y  los widgets que usan los themes.   Los plugins son módulos aparte 
que  se  incluyen  opcionalmente  en  una  aplicación  y  los  widgets  son  un 
componente  con  el  cual  un  usuario  interactúa  en  una  interfaz  gráfica. 
Algunos ejemplos de widgets  son,  relojes en pantalla, notas,  calculadoras, 
calendarios,  agendas,  juegos,  ventanas  con  información  del  tiempo  en  su 
ciudad, etc. 
Administración 




 Administración de usuarios. Para  limitar el acceso a  las diferentes partes, 
Wordpress  utiliza  el  sistema  de  niveles  de  usuario.  Por  lo  que  se  puede 
restringir  la  capacidad  de  usuarios  individuales  de  crear  o  modificar  el 
contenido del blog.  
 Perfiles de usuario. Cada usuario  registrado puede definir  su propio perfil 
con  sus datos personales. Además puede elegir  la manera de mostrar esa 
información en el blog. 
 Fácil  instalación  y  actualización.  La  instalación de Wordpress  gracias  a  su 
simplicidad y facilidad de uso sólo dura 5 minutos. 
 Generación  dinámica  de  páginas. No  es  necesario  reconstruir    todas  sus 
páginas cada vez que se actualiza el blog. Todas las páginas son generadas al 
utilizar la base de datos y las plantillas cada vez que se desea ver el blog. Así 









 Diseño  vía  plantillas.  Como  ya  hemos  nombrado,  el  Wordpress  utiliza 
plantillas  para  generar  las  páginas  dinámicamente.  Se  puede  controlar  la 
presentación del  contenido usando  la herramienta Editor de Plantillas y  la 
etiquetas de plantillas. 
 Editor  de  Archivos  y  Plantillas.  El Wordpress  incorpora  un  editor  que  se 
puede  utilizar  para  editar  sus  plantillas  y  otros  archivos  relacionados  de 
Wordpress. 
 Etiquetas de Plantillas. Estas etiquetas hacen más fácil diseñar el contenido 
e  información  exhibida  en  su  bitácora.  Esto  hace  que  cualquier  persona, 
aunque  no  tenga  amplios  conocimientos  de  PHP  (PHP  Hypertext  Pre‐
processor,    lenguaje  de  programación,  para  la  creación  de  páginas  web 
dinámicas) pueda diseñar su blog web. 
 Themes.   Puede modificar el aspecto de su blog utilizando  los  themes que 
incorpora  el  Wordpress.  O  también  se  puede  crear  y  compartir  propios 
diseños. 
 Extensiones o plugins. Estas extensiones amplían  la  funcionalidad principal 




 Protección  con  contraseña.  Podemos  proteger  nuestros  artículos  con 
contraseñas para que no todo el mundo tenga acceso a él. 
 Escribir para el  futuro. Esta  función permite escribir el mensaje hoy, pero 
publicar el día que se programe. 
 Mensajes  con múltiples  páginas.  Hay  una  opción  que  permite  cortar  el 
mensaje,  que  se  va  a  publicar,  en  páginas. De  esta  forma  los  lectores  no 
tendrán que hacer scroll. 
 Carga de  archivos/imágenes.  Se pueden  insertar  archivos  e  imágenes  en 
nuestros artículos o mensajes. Además existe  la opción de crear miniaturas 
de las imágenes cuando se cargan en el blog. 
 Categorías. Wordpress  ofrece  la  opción  de  crear  distintas  categorías,  con 
ellos se permite al usuario que clasifique sus textos o artículos de la manera 
que desee. 
 Emoticonos. También permite  la utilización de emoticones,  y no  sólo eso, 
además convierte los caracteres tipo “:)” en su correspondiente icono. 
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 Guardar  borradores.   Wordpress  tiene  otra  función  que  permite  que  el 
usuario  guarde  artículos  o  textos  sin  terminar,  pudiendolos  publicar más 
tarde, cuando ya estén terminados. 
 Previsualizar entradas. Antes de publicar el texto, se puede hacer una vista 
del  artículo.  Con  ello  conseguimos  poder  ver  como  queda  el  artículo  y  si 
tiene algún error. 
 Herramienta  de  Escritorio.  Con  esta  herramienta  no  se  tiene  que  usar  el 
navegador  web.  Simplemente  se  puede  utilizar  alguna  herramienta  de 
bloggin para el escritorio que soportan MetaWeblog o Blogger API. 
 Blog  vía  email.  Esto  permitirá  enviar  los  artículos  vía  email  y  estos  se 
publicaran automáticamente.  
 Comentarios. Existe una  función en Wordpress, así como en  la mayoría de 
los blogs, que permite que  los usuarios del blog puedan dejar comentarios 
en  los  artículos  o  textos  que  les  hayan  parecido  interesantes.  El 
administrador  del  blog  puede  elegir  si  hacer  de moderador,  es  decir,    si 
elegir  que  comentarios  se  publican  y  cuales  no. O  permitir  que  todos  los 
comentarios se publiquen automáticamente. 
 Feeds.  Wordpress  soporta  completamente  las  especificaciones  RSS  1.0 
(conocida  también como RDF), RSS 2.0 y ATOM. Casi cada página  tiene un 
feed asociado al cual  los  lectores pueden subscribirse. Hay un feed para  los 
últimos mensajes  publicados,  por  categorías,  comentarios,  etc.  Esto  hace 
que  los  lectores  tengan  más  oportunidades  de  seguir  el  curso  de  las 
diferentes  secciones, y así el  trabajo publicado en el blog  se propaga más 
fácilmente. 
Estadísticas Wordpress 




y  la tecnología, ha realizado una  investigación,  llegando a  la conclusión de que 27 
blogs de los 100 blogs más importantes según Technorati, han escogido WordPress 
como plataforma. [9] 




























Figura 4: Gráfica de los CMS utilizados por los 100 blogs más importantes  
De  esta  manera,  WordPress  se  hace  el  más  fuerte  del  mercado,  seguido  por 




















con  regularidad,  logrando  que  el  usuario  recupere  al  momento  las  novedades 
producidas en la información de su interés.  
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El  formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando 
los  llamados  "agregadores", es decir, programas  capaces de  leer e  interpretar  las 
fuentes RSS o "feeds”. El término anglosajón "feed" se utiliza para denominar a los 
documentos con formato RSS legibles por los agregadores o lectores de feeds. 
Cualquier  usuario  puede  suscribirse  a  un  feed  y  obtener  las  últimas  noticias 
enviadas  a  su  agregador  o  lector  RSS,  el  cual  le  alertará  cuando  haya  nueva 
información  para  leer.  Esto  le  permite  obtener  los  datos  que  necesita  de  forma 
rápida y precisa, pues no tiene que comprobar  los múltiples sitios que ofrecen  los 
contenidos que le interesan sin saber si se ha producido algún cambio en ellos o no. 
Utilizando  feeds  y  agregadores  podemos  decidir,  tras  la  alerta  del  lector  RSS,  si 
queremos visitar el sitio en el que se ha originado  la  información para ampliarla o 
no. 
















Agregadores  en  línea:  no  necesitan  de  instalación  por  parte  del  usuario. 
Suele bastar con darse de alta en el sitio del agregador para poder utilizarlo.  
Agregadores  como  plug‐ins:  algunos  navegadores  y  gestores  de  correo 
como  Firefox,  Nestcape,  Opera,  Thunderbird,  etc.  los  incluyen  en  sus 
programas como servicio de valor añadido al usuario.  
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Figura 5: Logo de RSS 
Sin  embargo,  no  basta  con  pulsar  sobre  dichos  iconos  para  ver  la 
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Figura 7: Feed titulares de Lo más enviado. Página web de El País 
 Para ofrecer información desde nuestra propia Web 
Otro uso del RSS es el de ofrecer información desde nuestro sitio Web, pero 
esta  opción  requiere  del  creador  de  contenidos  conocimientos  sobre  el 
lenguaje XML. No obstante, aquí intentaremos explicar fácilmente qué datos 
contienen este tipo de archivos y cómo se organizan. 
El  código  necesario  para  crear  un  feed  o  documento  RSS  debe  incluir 




Todos  estos  datos  deben  ir  correctamente  ordenados  con  sus 
correspondientes  etiquetas  de  principio  y  final  según  lo  establecido  en  el 
lenguaje  de marcado  XML. Así  crearemos  nuestro  propio  feed  que  puede 
contener varios artículos o ítems. 
Una  vez  creado  el  archivo  RSS  lo  validamos  para  asegurarnos  de  que  es 
correcto y lo registramos en varios agregadores para así comprobar cuántos 
usuarios se interesan por la información que les ofrecemos en nuestro feed. 
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3.2 Gestor de pantalla información 
La actualización de diapositivas  se  lleva a  cabo gracias a un gestor de  contenidos 




3.2.1 Funcionamiento del gestor 
En  este  apartado  explicaremos  el  funcionamiento  del  gestor  de  información  que 
administra las pantallas de televisión. Para explicar su funcionamiento, dividiremos 





funciona  como el vínculo entre el humano y  la máquina.  La  interfaz  sirve para el 
intercambio de información entre la aplicación y el usuario.  
La interfaz de este gestor esta dividida en cinco secciones, para hacer más sencilla la 






Figura 8: Sección Plantillas de dispositivas del gestor 











comprueba que  todos  los  campos  del  formulario  están  llenos.  Y después  verifica 
que las fechas son correctas y que el formato de la diapositiva es el adecuado (.jpg). 
La  diapositiva  se  carga  en  la  base  de  datos MySQL  y  el  gestor  se  encargará  de 
reproducirla cuando corresponda. 
 
Figura 9: Sección Añadir diapositiva del gestor 
Añadir presentación  
Esta sección  tiene el mismo  funcionamiento que  la sección anterior. Simplemente 
desde aquí se cargan las presentaciones (.mht) en vez de las diapositivas. 
 
Figura 10: Sección de Añadir presentación del gestor 
 
 




































El  funcionamiento  de  esta  reproducción  es  el  siguiente.  Las  diapositivas  o 
presentaciones  programadas  para  el  día  de  hoy  van  apareciendo  por  pantalla,  y 
permanecen  en  ella  el  tiempo  determinado  por  el  usuario.  Estas  diapositivas  o 
presentaciones van rotando durante todo el día. 
En cuanto al  funcionamiento  interno de  la reproducción de diapositivas, podemos 
describirlo de esta manera. 
Al  actualizar  el  contenido  del  gestor  se  crean  los  archivos  dentro  de  la  carpeta 






Diapositiva:  se  crea  un  archivo  repX.php  donde  la  X  es  un  número  que  se  va 
incrementando  según  el  número  de  diapositivas  que  se  vayan  a  reproducir  hoy. 
Dentro  del  archivo  está  la  imagen  en  jpg  de  la  diapositiva,  también  se  define  el 
tiempo de permanencia de esta diapositiva y llama a la siguiente diapositiva que se 




repX.php,  repX.jsp  y  repX.html.  Con  estos  tres  archivos  se  reproduce  la 






Figura 13: Reproducción de diapositivas y presentaciones 
Scroll de noticias 
La  reproducción  de  diapositivas  o  presentaciones  incluye  también  un  scroll  de 
noticias.  Este  scroll  aparece  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla  de  televisión.  El 
funcionamiento de este scroll es el siguiente. 
Las  noticias  no  tienen  una  sección  en  el  gestor,  ya  que no  se  pueden modificar. 
Simplemente  se  cargan  cuando  comienza  la  reproducción.  Mediante  el  DOM 
(Document Object Model) de php  se procesa el archivo de  la web de noticias del 
canal  de  televisión  tv3.  Estas  noticias  corresponden  a  la  página  web 
http://www.3cat24.cat/rss/not_notportada_rss.xml  de  aquí  se  extraen  los  títulos 








Figura 14: Scroll de noticias 
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El archivo en php Noticies carga una nueva ventana, encima de la ventana del scroll 





Figura 15. Conjunto de las dos ventanas. Apariencia de la reproducción 
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3.3 Gestores de contenidos (CMS) 
3.3.1 Definición 
El  gestor  de  contenidos  CMS  (Content  Management  System)  [15]  o  también 





para publicar  todo  tipo de  textos, archivos, etc. La publicación se  realiza desde el 
mismo navegador. 
Este  sistema   aporta  herramientas  para  que  los  creadores  sin  conocimientos 
técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. 













reutilización  de  páginas,  documentos,  y  en  general  de  cualquier  objeto 
publicado o almacenado. 
 Páginas interactivas. Este sistema permite generar páginas interactivas. Para 
conseguir  esta  interacción,  los  CMS  conectan  con  una  base  de  datos  que 
hace de repositorio central de todos los datos de la web. 
 Cambios de  aspecto de  la web. Además, este  sistema permite manejar o 
configurar de manera independiente el contenido de la web y el diseño. Esto 
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 Control de acceso. Controlar el acceso a un web no consiste simplemente al 
permitir  la  entrada  a  la web,  sino  que  comporta  gestionar  los  diferentes 
permisos a cada área del web aplicada a grupos o individuos. 
Por  todo esto este  sistema en muy utilizado, prácticamente en  cualquier  tipo de 
web, debido a su gran flexibilidad y escalabilidad. 
Tipos de CMS 
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B. Gestores de contenido con código propietario. 













































web.  Esta  aplicación  web  se  denomina  OpenCms  Workplace.  Además  permite 
navegar por los ficheros, hacer búsquedas, poner controles de acceso y manejar los 
usuarios. 
El  funcionamiento  de  este  sistema  es  muy  sencillo.  Se  pueden  crear  nuevos 
contenidos gracias a un editor gráfico que tiene apariencia de procesador de textos. 
Asimismo  se  pueden  subir  los  documentos  o  imágenes  desde  el  ordenador  del 
usuario al sistema de ficheros del OpenCms. 





 Interfaz basada en el navegador web.  Los usuarios de OpenCms,  sea cual 
sea su tarea, sólo han de disponer de un navegador web. Para ellos es fácil 
de aprender, ya que se comporta como una aplicación de Windows. 
 Herramienta  de  edición  WYSIWYG.  Esta  herramienta  proporciona  una 
interfaz  gráfica  de  usuario.  Con  esta  herramienta  ni  los  creadores  ni  los 
editores  han  de  trabajar  directamente  con  HTML.  Este  editor  funciona 




 Modelos  de  permisos.  Gracias  a  las  listas  de  control  de  acceso  (ACLs), 
permisos y roles, se puede permitir o restringir el acceso a los usuarios. 
 Publicación  sofisticada.  A  la  hora  de  publicar,  se  puede  hacer  a  nivel  de 
fichero de proyecto. Además  el  sistema  comprueba  todos  los  enlace para 
evitar  problemas  de  dependencia,  y  así  publicar  juntos  todos  los  archivos 
necesarios. 






El OpenCms,  al  ser  una  aplicación  basada  en web,  funciona  con  un  servlet  Java  
(objetos que corren dentro del contexto de un contenedor de servlets) dentro de un 




 El  servidor web y  los  servlet  Java. El  servidor web maneja  las  conexiones 
entrantes.  Pasa  las  conexiones  hacía  el  contenedor  de  servlets  para  el 
procesamiento. El contenedor de  servlets maneja uno o más  servlets  Java. 
Mientras que un script CGI sólo  funciona durante el tiempo necesario para 
procesar una única petición, un  servlet  se mantiene  funcionamiento hasta 
que  el  servidor  específicamente  la  altura.  Aunque  OpenCms  se  puede 
ejecutar desde  la  línea de  comandos,  la mayoría de  veces  se hace  con un 
servlet. 





 Plantillas y páginas Java Server  (JSPs).El contenido se almacena en  la base 





entonces  los  resultados  se  devuelven  a  quién  hace  la  petición  (que  suele  ser  el 
navegador web)  con  la  forma  de  un  fichero  HTML  completo.  Las  plantillas  y  el 
código personalizado  se escriben en  JSPs, un  lenguaje estandarizado para encajar 
instrucciones de procesamiento Java en un documento HTML o XML. 
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 Alumnos: esta sección dedicada a  los alumnos que estudian en  la Escuela. 
En  ella  podrán  encontrar  toda  la  información  referente  a  sus  estudios, 
asignaturas,  plazos  de matriculas,  horarios,  exámenes,  becas,  créditos  de 
libre elección, etc. 
 Antiguos alumnos: esta sección ofrece información para los alumnos que ya 
han  terminado  de  estudiar  en  la  Escuela.  Aquí  podrán  acceder  a  la 
biblioteca,  a  información  de  los  postgrados  y  a  la  asociación  de  antiguos 
alumnos. 
 PDI: sección destinada para  los docentes e  investigadores de  la Escuela. En 
ella se encuentra la información que necesitan, como la evaluación docente 
del  profesorado,  el  calendario  académico,  la  guía  docente,  los 
departamentos de la Escuela, etc.   
 PAS: está sección está dedicada al personal de administración y servicios de 
la  Escuela.  Aquí  se  encuentra  la  información  correspondiente  a  la 
administración  de  la  Escuela,  como  por  ejemplo,  los  cursos  vigentes,  los 
departamentos, editar el contenido web etc. 
 Futuros alumnos: en está sección encontramos  toda  la  información que  le 
interesa  a  los  futuros  alumnos  de  la  Escuela,  es  decir,  a  los  que  quieren 
comenzar a estudiar en la Escuela. Aquí encontrarán toda la información que 




 Visitantes  extranjeros:  este  apartado  está  dirigido  a  los  estudiantes 
extranjeros que vana venir a nuestra Escuela por medio de alguna beca. Aquí 
se les ofrece toda clase de información que pueda ser de su interés. 
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Dentro  de  cada  una  de  estas  secciones  se  encuentra  toda  la  información 




Esta es  la estructura de  la web,  vista desde el punto de  vista del usuario. Ahora 
hablaremos de su estructura interna. 
3.3.3.2 OpenCms de la Web EPS 


















añadir  una  noticia  al  apartado  de  noticias,  o  añadir  un  nuevo  TFC  propuesto 
simplemente  tendrá  acceso  al  primer  OpenCms. Mientras  que  una  persona  que 
tenga que cambiar totalmente el aspecto de una página o crear una nueva tendrá 
acceso al segundo OpenCms.  
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Esta  separación  permite  que  la  persona  encargada  del  primer  OpenCms  tenga 
simplemente  unos  conocimientos  básicos  de  este  gestor,  haciendo  su  trabajo 
mucho más sencillo. 












Figura 17: Página PAS de la web de la EPS. 









Figura 18: Página inicial del gestor OpenCms de la web de la EPS 
Desde aquí controlaremos  todo el contenido de  la web. Como se puede observar 
todo  el  contenido  esta  clasificado  por  carpetas,  de  esta  manera  se  quiere 
representar como está estructurada la web. Si quisiéramos cambiar cualquier parte 
de  contenido  de  la web  sólo  tendríamos  que  buscar  el  archivo  que  incluye  ese 







Figura 19: Página inicial de la web de la EPS 
El  funcionamiento  de  este  apartado  es  simple,  pero  hay  que  tener  unos 
conocimientos base de OpenCms.  







Figura 20: Página principal del OpenCms de la web de la EPS 
 
Ahora que ya estamos dentro si queremos  introducir una nueva noticia,  la manera 
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Figura 21: Index.html del OpenCms 
Como podemos observar es  la misma página  inicial que nos muestra el navegador 
cuando  entramos  en  la  página web  de  la  EPS.  Simplemente  se  diferencia  en  los 
iconos que aparecen en la parte superior de cada columna. Estos iconos sirven para 
modificar el contenido de  la columna a  la que pertenecen. Si nos centramos en  la 
columna de noticias, que es la que nos interesa, aparecen tres iconos. 
Añadir una noticia. Si pulsamos este icono nos aparecerá un formulario que 
tendremos  que  rellenar  para  añadir  nuestra  noticia.  Este  formulario  te 
pedirá el titular de la noticia, y un link al cuerpo de la noticia. Este link puede 
dirigirnos tanto a un pdf como a una página web externa. En caso de que el 
link  sea  un pdf  anteriormente  debemos  publicar  este  pdf  en  el  gestor de 
contenidos OpenCms. Así cuando nos pidan  la  ruta debemos poner  la que 
nos proporciona el gestor. 
Eliminar  la  primera  noticia.  Si  seleccionamos  este  botón  se  eliminará  la 
primera   noticia, es decir, la noticia más actual de este apartado. 
Modificar  la  primera  noticia.  Con  este  icono  se  nos  abre  el  mismo 
formulario  para  añadir  una  noticia,  pero  con  los  datos  de  la  noticia más 
actual, así podemos modificar los datos de esta. 
Una  vez  añadida  la  noticia  en  el  apartado,  nos  aseguramos  de  que  está 
correctamente,  es  decir,  la  hemos  escrito  bien  y  los  links  funcionan,  esto  lo 
podemos hacer desde la página index.html (Figura 21: Index.html del OpenCms).  
Cuando  está  todo  correcto  publicamos  el  fichero,  esto  se  puede  hacer  de  dos 
maneras. 
  Dentro del OpenCms (Figura 20: Página principal del OpenCms de la web de 
la  EPS),  clicamos  con  el  botón  derecho  del  ratón  encima  de  fichero  a 













del  la  web  EPS.  El  template  que  corresponde  a  la  página  inicial  y  por  tanto  al 
apartado  de  noticias  es  el  denominado  “plantilla.jsp”.  Esta  plantilla  es  donde  se 
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estructura todo el contenido perteneciente a  la página  inicial, es decir, a  la página 
index.html. 
La  segunda  parte  sería  el  fichero  “noticias.jsp”  este  fichero  se  encuentra  en  la 
carpeta  “inicial”  de  la  carpeta  “elements”.  Este  fichero  es  el  que  da  forma  al 
formulario  para  publicar  las  noticias.  Este  fichero  será  llamado  desde  la  plantilla 
“plantilla.jsp”. Esta colocará el apartado de noticias donde corresponda. 
Y la tercera parte es el fichero CSS correspondiente a la plantilla “plantilla.jsp”. Este 
fichero  se denomina  “index.css” y  se encuentra en  la  carpeta  “css” de  la  carpeta 
“resources”. Este  fichero se ocupa del diseño de  las noticias, es decir, del  tipo de 
letra, el color, el formato, el tamaño, etc. 
Todo ello se utiliza para dar  forma a  la página  inicial de de  la web de  la EPS, más 
concretamente  al  apartado  de  noticias.  Si  queremos  modificar  este  apartado 
tendremos que modificar estos archivos. 
 




Figura 23: Esquema del objetivo principal del proyecto 
Después  de  analizar  todos  los  problemas  y  todos  los  cambios  que  queremos 
realizar. Proponemos distintas soluciones para llevar a cabo este objetivo principal. 
La solución que más nos convence es la de administrar las noticias en un blog. Esto 
nos  permitirá  no  sólo  integrar  las  noticias  sino  también  remediar  los  distintos 
problemas que nos hemos encontrado, como serían la dificultad de usar OpenCms, 
etc.  
En  primer  lugar  hablaremos  del  blog  de  la  EPS,  y  a  continuación  los  cambios 
realizados en las distintas partes implicadas, como son la web y la pantalla. 
4.1 Blog EPS 
4.1.1 ¿Porqué su uso?  
En  este  apartado  explicaremos  las  razones  del  uso  de  un  blog,  así  como  su 
funcionamiento.Como  ya  hemos  comentado  en  numerosas  ocasiones  queremos 
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que  la  actualización  de  las  noticias  por medio  de  un  blog  es mucho más 
sencillo. Cualquier persona con unos conocimientos básicos de  informática 
puede llevar a cabo esta tarea.  








‐ General:  Noticias  de  ámbito  general  que  tienen  que  ver  con  la 
universidad o con alguna de las carreras que se imparten en la EPS. 
‐ Noticias: Noticias  referentes  a  la  EPS, es decir, noticias que  tienen 
que ver con las carreras de la EPS, con alumnos o con profesores de 
la Escuela. 
‐ Agenda: En esta categoría estarán  las noticias  referentes a charlas, 
plazos de inscripción, cursos, etc. 
Elección del gestor 








 Hay  una  buena  variedad  de  temas  con  la  funcionalidad  de widgets  para 
modificar la barra lateral sin tocar el código. 
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4.1.2 Creación y diseño del blog 
En  esta  sección  explicaremos  los  pasos  a  seguir  para  crear  un  blog mediante  el 





2. Completamos  el  siguiente  formulario.  Introducimos  el  nombre  del 
administrador del blog, la contraseña y el correo electrónico. 
 
Figura 24: Formulario registro Blog Wordpress 
3. Finalmente selecciona el botón de “Siguiente”. Nos aparece una pantalla con un 
formulario. Este formulario consiste en cuatro campos por rellenar.  
 El primero de ellos “Dominio del blog”, es  la dirección mediante  la cual se 
conocerá  el  blog  que  estamos  creando.  En  nuestro  caso  la  dirección  será 
http://eps.blogs.udl.cat/. 
 El  segundo  campo  es  el  título  del  blog,  este  puede  ser  modificado  en 
cualquier  momento.  El  título  de  nuestro  blog  será  Escola  Politècnica 
Superior.  
 Seleccionamos el idioma del blog, en nuestro caso catalán. 
 Y  por  último  seleccionamos  si  queremos  que  los  contenidos  del  blog 
aparezcan  en  los motores  de  búsqueda  si  tu  blog  es  público.  Así  que  lo 
seleccionamos ya que nuestro blog es público. 
Pulsamos sobre “Registrarse” 
4. Ahora  tenemos  que  activar  la  cuenta.  Para  ello  llegará  un  correo  a  nuestra 
cuenta. Pulsamos en el enlace que nos envían para activarla.  
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5. Ese enlace nos  lleva   a una página en donde obtendremos nuestra contraseña 
(la que hemos introducido anteriormente).  
Configuración diseño 
1. Ahora  puedes  comenzar  a  administrar  tu  blog.  Para  llegar  al  panel  de 
administración hay dos alternativas principales: 






Figura 25: Página principal para administrar el blog 




de  la derecha hay una pestaña  llamada “Apperance”,  si  la  seleccionamos nos 
aparece el desplegable siguiente:  
 
Figura 26: Desplegable de la opción Apperance 




4. Queremos  darle  un  toque  personal,  para  ello  seleccionamos  la  pestaña  de 














nos  convence  clicamos  en  el  botón  “Actualizar  opciones”,  y  se  guardaran  los 
cambios. 
5. El  siguiente paso es  seleccionar  los widgets que pueden  ser  interesantes, en 
nuestro  blog.  Si  vamos  a  la  opción  de  “Widgets”  en  el  despegable  de 
“Apperance” vamos a la siguiente pantalla. 
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Figura 28: Página de Widgets disponibles 
Esta pantalla nos muestra todos los widgets disponibles. Los que seleccionemos 







3. Meta. Desde  aquí  se  puede  abrir  sesión  como  administrador  del  blog, 
cerrar la sesión, etc. 
4.1.3 Publicación de noticias 
Ya tenemos el diseño de nuestro blog configurado. Ahora lo dejamos a parte y nos 
centramos en el contenido.  








Para  crearlas,  desde  la  página  inicial  de  administración  del  blog  (Figura  25: 
Página principal para administrar el blog) vamos a la pestaña de “Entrades”, en 
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su  desplegable  esta  la  opción  de  “Categories”.  Esto  nos  lleva  a  la  siguiente 
pantalla: 
 
Figura 29: Página de configuración de categorías 
En esta pantalla podemos observar que categorías  tenemos  creadas, y desde 
aquí podemos borrarlas, modificarlas o crear nuevas. 
2.  Una  vez  ya  tenemos  las  categorías  creadas,  ya  podemos  escribir  nuestras 
primeras  noticias.  Para  ello  vamos  a  la  opción  “Add  New”  de  la  pestaña 
“Entrades”. Esto nos lleva a la siguiente pantalla. 
 
Figura 30: Página de Add New. Publicar una entrada 
















Esta  es  una  opción  que  ofrece  el Wordpress  que  permite  a  los  usuarios  lectores 
dejar comentarios en aquellas noticias que les han resultado interesantes. 
Vamos a la pestaña “Opcions” y en despegable a la opción “Discussio”.  
Nos  aparece  una  página  donde  podemos  configurar  todos  los  detalles  de  los 
comentarios.  
 Las  opciones  por  defecto  de  las  entradas,  en  nuestro  caso  seleccionamos 
permitimos notificaciones de enlace desde otros blog y además permitimos 
los comentarios en las noticias del blog.  
 Configuramos  otras  opciones  de  los  comentarios,  nosotros  seleccionamos 
que  el  autor  del  comentario  tenga  que  poner  su  nombre  y  su  correo 
electrónico y que cada 50 comentarios se cambie de página. 
 Seleccionamos cuando deseamos que se nos notifique por correo, elegimos 
que  cada  vez  que  se  envíe  un  comentario  nos  envíen  un  correo  para 
moderarlo.  
 Después  seleccionamos  la  opción  de  que  un  comentario  aparecerá  sólo 
cuando el moderador lo haya aprobado. 
 Por  último,  nos  propone  unos  avatares,  elegimos  que  cada  vez  que  se 
publique  un  comentario  aparezca  el  avatar  predeterminado  que  hemos 
elegido.  
4.1.5 Configuración feed RSS 
Por último vamos a configurar  los RSS. Como ya hemos dicho este blog servirá de 
fuente para la web y las pantallas de información.  
Para  configurar  sus  características  vamos  al  menú  “Lectura”  del  despegable 
“Opcions” esto nos lleva a la siguiente pantalla. 
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solo  mostrará  el  titular  y  el  extracto.  Recordamos  que  en  el  extracto 
habíamos colocado la fecha de la noticia. Esto hará que por medio de los RSS 
cojamos el titular y la fecha de cada noticia publicada. 




Si queremos ver  como quedaría el  feed de nuestro blog,  tenemos que  ir a ver  la 
vista previa del blog. A esta vista podemos acceder clicando en el titulo de nuestra 
página de administración. 





Figura 32: Pie de página del blog de la EPS 
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Si  clicamos  en  ese  link  nos  muestra  el  feed  de  nuestro  blog.  Como  podemos 
observar, el feed nos ofrece el titular de la noticia y la fecha de esta. 
 
Figura 33: Feed del blog de la EPS 
A  parte  de  feed  global  del  todo  el  blog,  que  tiene  esta  dirección  web: 
http://eps.blogs.udl.cat/feed/.  También disponemos de  los  feed  correspondientes 
para cada categoría: 
 Agenda: http://eps.blogs.udl.cat/category/events/feed/ 
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Figura 34: Blog de la EPS. 
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4.2 La pantalla 
4.2.1 Propuestas de mejora 
El gestor es sencillo y además funciona correctamente. Pero para sacar el máximo 
provecho de este gestor se proponen algunas mejoras que hagan del sistema más 













Figura 35: Logotipo de la UdL 
 El  segundo objeto  será una  reproducción de  fotos. Estas  fotos  serán de  la 
EPS,  tanto  de  instalaciones  como  de  actividades  que  se  vayan  realizando.  
Para  crear  esta  reproducción  utilizamos  un  javascript. A  este  javascript  le 
pasamos las fotos que queremos reproducir y el tiempo de permanencia de 
cada foto. Estas fotos estarán en la carpeta “noticies” dentro del servidor. Y 








Figura 36: Reloj y fecha de la barra lateral 
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 El  cuarto elemento  será  la previsión del  tiempo para hoy  y para mañana. 
Esta previsión del    tiempo es una  función  también  la hemos  adaptado de 
Internet.  Simplemente  hemos  cambiado  su  diseño,  es  decir,  el  color  del 
fondo, el color de la letra, la distribución de los datos, etc. 
 
Figura 37: Previsión del tiempo 
 Y  el  último  elemento  será  un  rótulo  de  a  donde  se  tiene  que  dirigir  una 
persona para poder colgar un anuncio, noticia o actividad en la pantalla. 
El segundo paso que realizaremos será hacer un pequeño esbozo de los diseños de 
esta  barra  lateral.  Pretendemos  que  sea  un  diseño moderno  y  que  siga  con  las 
pautas del diseño general de  toda  la apariencia de  la pantalla. Es decir, que este 
diseño siga las líneas y colores representativos de la Universidad de Lleida (UdL).            
Este  diseño  lo  realizaremos mediante  la  herramienta  de  diseño  photoshop,  para 
luego colocarlo como  fondo de  los elementos anteriormente mencionados. Por  lo 
tanto  tenemos  que  lograr  que  dichos  elementos  cuadren  en  nuestro  diseño.  El 
primer diseño será el siguiente: 
 
Figura 38: Primer diseño de la barra lateral de la pantalla 
Como podemos observar este diseño, es una barra lateral con forma de pestañas. El 
fondo de esta barra es el color oficial de la Universidad. Al probar este nuevo diseño 
en  la  pantalla,  nos  damos  cuenta  de  que  no  es  realmente  lo  que  andábamos 
buscando  ya  que  queríamos  algo  que  siguiera  las  pautas  del  diseño  de  toda  la 





Figura 39: Segundo diseño de la barra lateral de la pantalla 




El  resultado  total,  es decir,  como quedará  la barra  lateral una  vez  insertados  los 
distintos objetos anteriormente nombrados, será el siguiente: 
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Figura 40: Segundo diseño completo de la barra lateral 
A  continuación,  tenemos que  colocar  la barra  lateral  junto a  los elementos en el 
diseño de la pantalla. Después de analizar como situar esta barra en la pantalla. Ya 





de  noticias.  Con  esto  simplemente  tendremos  que  modificar  el  tamaño  de  la 




Este  cambio  de  tamaño  en  la  ventana  central  conlleva  hacer  algunas 
modificaciones, como cambiar el tamaño de las diapositivas y de las presentaciones. 











de  televisión  tv3,  como  ya  hemos  explicado  anteriormente.  Puesto  que  estas 
noticias  son  de  ámbito  nacional,  pensamos  en  exponer  unas  noticias  que  nos 
incumban más. Así que pensamos en publicar de  alguna manera  las noticias que 
aparecen en la página inicial de la web de la EPS. De esta manera les damos mayor 










de  la  pantalla.  Esta  unión  se  hará  gracias  a  la  tecnología  RSS  que  también 
explicaremos en este documento. Para ello en el gestor de contenidos de la pantalla 
tendremos  que  añadir  que  coja  las  noticias  del  blog  además  de  las  del  canal  de 
televisión tv3. Para ello tenemos que  incluir en el código que hace posible el scroll 
de noticias el siguiente fragmento. 
$doc = new DOMDocument(); 
$doc -> load ("http://eps.blogs.udl.cat/category/noticies-escola-politecnica-superior/feed/ "); 
$titols=$doc->getElementsByTagName("item"); 
foreach($titols as $noticia){ 
       $titol=$noticia-> getElementsByTagName("title"); 
       $resposta = $titol->item(0)->nodeValue; 





se muestren  por  pantalla  los  titulares  de  las  noticias  publicadas  en  el  blog. Más 
concretamente en la categoría de noticias de la EPS.  
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Figura 41: Nueva apariencia de la pantalla de televisión. 
4.2.2 Conexión de las dos pantallas de información 
En  este  apartado  explicaremos  como  conectar  la  segunda  pantalla,  es  decir,  la 
pantalla  instalada  en  el  CREA.  Conectaremos  dicha  pantalla  para  que  este 
sincronizada con la del hall de la EPS.  
La primera opción que teníamos es instalar dos servidores paralelos uno para cada 
televisión. Pero de esta  forma  tendríamos que actualizar y mantener  cada gestor 





nosotros  sólo  nos  interesa  la  primera  funcionalidad,  es  decir,  la  de  visualizar  el 










Primero  tenemos que  tener el gestor de contenidos de  la pantalla  instalado en el 
ordenador  servidor, este  será el ordenador  conectado a  la pantalla del hall de  la 
EPS.  
 En  este  ordenador  además  tendremos  que  instalar  el  programa  Tightvnc. 
Para  ellos  ejecutamos  el  archivo  tightvnc‐1.3.9‐setup.exe.  Se  nos  abre  el 
asistente  de  instalación  y  vamos  siguiendo  los  pasos  hasta  que  finaliza  la 
instalación del programa.  




Figura 42:Pantalla TightVNC server. 
Cambiamos  las  contraseñas,  en  la  parte  superior  izquierda  ponemos  por 
ejemplo  como  contraseña  en  las dos  “pantalla”.  Y  seleccionamos OK. Nos 
aparecerá el  icono correspondiente a este programa al  lado del  reloj de  la 
barra de tareas. 
Tenemos  que  saber  cual  es  la  dirección  IP  de  este  ordenador,  para  luego 
podernos conectar. Para ello, ponemos el ratón encima de dicho icono y nos 
aparece la IP, 10.50.12.80. 
 Ya  tenemos  todo  el  funcionamiento  ya  podemos  poner  a  reproducir  las 
diapositivas en este ordenador. 
Pasos a seguir en el otro ordenador: 
Estos  pasos  los  llevaremos  a  cabo  desde  el  otro  ordenador,  desde  el  ordenador 
conectado a la pantalla del CREA. 
 Instalamos  también en este ordenador el programa Tightvnc, siguiendo  los 
mismos pasos.  
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 Una vez  instalado el programa,  lo  iniciamos. Para ello vamos a  inicio, todos 
los programas, tightvnc y TightVNC Viewer. Se nos abre la siguiente pantalla: 
 
Figura 43: Pantalla Tightvnc viewer 
En  esta  pantalla  ponemos  en  VNC  Server,  la  IP  del  ordenador  al  que 




ordenador  servidor.  Una  vez  puesta  seleccionamos  OK  y  nos  aparece  el 
escritorio del ordenador servidor. 
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4.3 Apartado de noticias 
En  este  apartado  hablaremos  del  rediseño  del  apartado  de  noticias  de  la  página 
inicial de la web de la EPS. Ya hemos explicado el funcionamiento y la estructura de 
este  apartado  de  noticias  en  la  sección  3.3.3.3  de  este  documento.  Primero 
mostraremos  tal  y  como  está  el  diseño  actualmente,  después  analizaremos  sus 
problemas y propondremos una solución adecuada para corregir dichos problemas. 
4.3.1 Diseño inicial 
La  siguiente  imagen muestra el apartado de noticias que vamos a  rediseñar. Este 
apartado  aparece  en  la  página  inicial  de  la  EPS.  (www.eps.udl.cat),  tal  y  como 
muestra la figura 19. 
 
Figura 44: Apartado de noticias 
A continuación analizaremos  los problemas de este apartado. Tanto  los problemas 
en el diseño como los del funcionamiento. 




web  de  la  Escuela,  este  apartado  pasa  desapercibido,  por  lo  tanto  no  es 
consultado con tanta frecuencia con la que se debería. 
 La actualización de las noticias no es ágil. Esto es a causa de que el apartado 
funciona  gracias  al  OpenCms,  por  lo  tanto  se  necesita  una  persona  con 
conocimientos  del  funcionamiento  de  OpenCms  para  actualizar  estas 
noticias. Esto es un pequeño problema,  ya que esto hace que  las noticias 
sean más difíciles de actualizar. 
 Varios  canales de  información. Como  ya hemos nombrado  anteriormente 
tenemos  varios  canales  de  información,  y  queremos  unirlos  todos  para 
ahorrarnos  trabajo.  Así  pues  una  vez  unidas  solo  tendremos  un  canal  de 
información y de ese canal se actualizarán tanto la web como la pantalla. 
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 No permite  la participación de  los usuarios. Este apartado no permite que 
los  usuarios  dejen  comentarios  u  opiniones  en  las  noticias  que  les  han 
parecido interesantes.  
Estos  son  los  problemas  que  se  observan  en  dicho  apartado  y  para  todos  ellos 
necesitamos  encontrar  una  solución.  En  solucionar  estos  problemas  también  se 
basará este proyecto. 
4.3.3 Propuesta de solución 
Para solucionar todos estos problemas, proponemos una solución que los corregirá. 
Esta  solución  será  administrar  las  noticias  en  un  blog.  Las  ventajas  de  este  blog 
están explicadas en el apartado 4.1.1.  
Este  blog  nos  permitirá  la  unión  de  noticias  del  blog  con  las  de  la web.  Ya  que 




Una  vez  creado  el  blog,  y  ajustado  el  feed  de  este,  tenemos  que  modificar  la 
estructura del apartado de noticias de  la web de  la EPS. Para ello entramos en el 
OpenCms2 y tenemos que modificar el fichero “noticies.jsp” de la carpeta “inicial”. 






<%@ page session="false" %> 
<%@ taglib prefix="cms" uri="http://www.opencms.org/taglib/cms" %> 
<ul> 





 <cms:param name="feedNumber">4</cms:param> 
 <cms:param name="titlesOnly">false</cms:param> 





 feedUrl: es  la dirección del  feed del blog de  la EPS. Más concretamente es el 
feed de la categoría de las noticias de la EPS. 
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 divId:  Es  el  nombre  del  div  que  dará  formato  las  noticias.  Este  div  será 
modificado en el CSS de esta plantilla, con el fin de darle el diseño que más se 
ajuste. 
 feedNumber:  Es  el  número  de  noticias  que  queremos  publicar  en  nuestro 
apartado de noticias. 







Figura 45: Apartado de noticias después del primer cambio 
El siguiente paso que debemos realizar es el de modificar el formato en que se ven 
las noticias una vez publicadas en la web. Para ello tenemos que entrar en el CSS de 
la plantilla inicial. Este archivo CSS se  llama “index.css”  lo utilizamos para definir  la 
presentación de  la página  inicial de  la web de  la Escuela. Dentro de este archivo 
definimos un div que se  llamará  rssblog  tal y como  lo hemos denominado dentro 
del archivo “noticies.jsp”. El código de este div será el siguiente: 
#rssblog a { 
aling:center;  
text-decoration: none;  
color: #830051;   
font-weight:bold; } 
 




centro, que  las  letras no  tengas decoración, es decir, que al ser  links  (son  links al 
blog)  no  salgan  subrayados,  que  el  color  de  la  letra  sea  el  color  oficial  de  la 
universidad, y por último que la letra de los titulares sea en negrita.  
 









Figura 47: Apartado de noticias, pasando el ratón por encima. 
Una vez conseguido el formato de texto deseado, queremos modificar el diseño del 
texto. Haciendo el diseño más atractivo para el usuario. Para ello, dentro de dicho 
archivo  “index.css”  tenemos  que  hacer  otros  cambios.    Dentro  de  div  rssblog 
añadimos estos atributos: 
  background-image:url(../imgs/fotos/punto.jpg); 
  background-repeat:no-repeat; 
  margin: 0px 0px 7px 0px; 
  padding-left:30px;  
El primer  atributo pone de  fondo  a  cada noticia un punto que hemos  creado, el 
segundo atributo hace que este fondo no se repita, es decir, que aparezca solo una 
vez.  El  tercer  y  el  cuarto  atributo  son  para  dejar  los márgenes  y  los  espacios, 
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Al añadir estos atributos el div quedará de la siguiente forma: 
#rssblog a { 
aling:center;  
text-decoration: none;  
color: #830051;   
font-weight:bold; 
  background-image:url(../imgs/fotos/punto.jpg); 
background-repeat:no-repeat; 
   margin: 0px 0 7px 0; 
   padding-left:30px; } 
Estos cambios harán que el apartado de noticias quede de la siguiente manera: 
 
Figura 48: Apartado de noticias después de modificar los márgenes. 
Con  estos  últimos  cambios  ya  tenemos modificados  los  titulares  de  las  noticias. 
Ahora vamos a añadir en el apartado tres links hacía el blog de la EPS, uno para cada 
una de las categorías creadas. Para ello lo primero que hacemos es crear tres logos 











    <% if (local.equals("es")) { %>        
 <h1>Notícies</h1> 
 <hr  class="linia" />     
  <cms:include file="/system/modules/org.opencms.eps/elements/inicial/noticies.jsp"/> 
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 <% } 
 
    if (local.equals("ca")) { %> 
<h1>Noticias</h1> 
 <hr  class="linia" />     
  <cms:include file="/system/modules/org.opencms.eps/elements/inicial/noticies.jsp"/> 
 <% }%>   
  </div> 
Así  que  es  aquí  donde modificamos  el  código  para  poder  añadir  los  links  de  las 
distintas categorías, para ellos debemos sustituir este código por este otro: 
<div id="news"> 
     <% if (local.equals("es")) { %>          
<h1>Blog EPS</h1> 
<hr  class="linia" /> 
 <a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/general-noticies/" class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_general.gif</cms:lin
k>" alt="general"/></a>         
    <a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/noticies-escola-politecnica-superior/" 
class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_noticias_.gif</cms:li
nk>" alt="Noticias EPS"/></a>        
 <cms:include file="/system/modules/org.opencms.eps/elements/inicial/noticies.jsp"/> 
  <a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/events/" class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_agenda.gif</cms:lin
k>" alt="agenda"/></a>  <% }          
    if (local.equals("ca")) { %> 
<h1>Blog EPS</h1>  
 <hr  class="linia" /> 
 <a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/general-noticies/" class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_general.gif</cms:lin
k>" alt="general"/></a> 
 <a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/noticies-escola-politecnica-superior/" 
class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_noticies_.gif</cms:li
nk>" alt="Notícies EPS"/></a> 
<cms:include file="/system/modules/org.opencms.eps/elements/inicial/noticies.jsp"/> 
<a href="http://eps.blogs.udl.cat/category/events/" class="external"><img 
src="<cms:link>/system/modules/org.opencms.eps/resources/imgs/logo_agenda.gif</cms:lin
k>" alt="agenda"/></a>  
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este apartado se denominará Blog EPS. Y por último hemos colocado los links a las 
distintas categorías. Primero hemos situado el link a la categoría general, después el 












































5.1 Trabajo futuro 
En  este  apartado  hablaremos  de  las  mejoras  que  podríamos  realizar  una  vez 
acabado  este  proyecto.  Estos  cambios  ayudarían  a  perfeccionar  los  canales  de 
información que hemos estado modificando durante este trabajo. 
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Tal  y  como  esta  ahora,  cada  una  de  las  televisiones  que  tenemos 




de  la universidad, esta medida no  resulta  rentable ya que cada una de  las 
pantallas  que  coloquemos  necesitará  un  ordenador  permanentemente 




puesto  de  trabajo  se  pudiera  acceder  al  gestor  y  poder  actualizar  el 
contenido que se tiene que mostrar por las pantallas. 
       Ahora  este  gestor  esta  no  está  colgado  en  la  red,  simplemente  se  puede 
acceder a través de los ordenadores de la Escuela. Por tanto tienes que estar 
en  el  centro  para  poder  actualizar  el  contenido.  Si  se  pudiera  acceder  a 
través de la red sería mucho más fácil y sencillo actualizar la información del 
gestor.  Aunque  tendríamos  que  tener  en  cuenta  de  que  no  todas  las 








del  blog  que  hemos  creado.  De  esta  manera  conseguiríamos  que  cada 
noticia añadida se enviará a los correos. Con esta medida nos cercioraríamos 
de que  las noticias  llegan a  los usuarios  interesados, y que por  lo tanto  los 
usuarios  estuvieran  informados  de  todo,  sin  tener  que  hacer  el  esfuerzo 
extra de  escribir  y enviar un  correo para  cada  información que queremos 
hacerles  llegar.  Es  una  forma  de  ahorrar  tiempo  y  esfuerzo,  además 
podemos conseguir un sistema más óptimo de información. 
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Instalación del Apache 
Ejecutamos el instalador i recorremos las pantallas hasta que nos salga la 











Instalación de PHP 
Primero tenemos que cerrar totalmente el Apache. 
Configuración archivo php.ini 
A  continuación  creamos  una  carpeta  en  la  raíz  del  disco  duro  denominada 
“Servidor”  (C:\Servidor\).  Dentro  de  esta  carpeta  crearemos  otra  carpeta 
denominada “PHP” y extraeremos en ella el contenido del archivo ZIP  (php‐5.2.6‐
Win32.zip) de tal manera que quedará de este modo: C:\Servidor\PHP\. 
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Después  copiaremos  todos  los  archivos  .dll  localizados  en  la  carpeta  PHP  en  el 
directorio System32 de la carpeta Windows, con excepción de los archivos .dll de la 
carpeta EXT que no hace falta copiarlos. 
Luego  configuramos  el  archivo  php.ini,  para  ello  lo  primero  que  hacemos  es 





; Directory in which the loadable extensions (modules) reside. 




creado  abrimos  de  nuevo  el  archivo  php.ini  y  buscamos  upload_tmp_dir    y  le 
ponemos el valor: 
upload_tmp_dir = "C:/Servidor/PHP/uploads/" 
Luego  buscamos  upload_max_filesize    y  cambiamos  el  valor  que  aparece  por 
defecto 2M por 30M. Quedando de esta forma: 
; Maximum allowed size for uploaded files. 
upload_max_filesize = 30M 








Primero  creamos  una  carpeta  denominada WEB  dentro  del  directorio  Servidor, 
quedando de esta manera C:/Servidor/WEB. 




# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 
# 
Añadimos debajo: 
LoadModule php5_module C:/Servidor/PHP/php5apache2.dll 
Buscamos DocumentRoot y sale: 
# 
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 
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# documents. By default, all requests are taken from this 
# directory,butsymbolic links and aliases may be used to point  
# to other locations. 
# 






# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a  
# directory is requested. 
# 
# The index.html.var file (a type-map) is used to deliver 
# content-negotiated documents. The MultiViews Option can be  
# used for thesame purpose, but it is much slower. 
# 




DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3 
index.php4 index.phtml index.html.var 
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .phtml 
















Instalación de MySQL 
Creamos una carpeta llamada MySQL en la carpeta Servidor. 
Extraemos  los  archivos  del  zip mysql‐4.0.26‐win32,  una  vez  extraídos  abrimos  el 
instalador EXE. En una de  las pantallas nos dará a escoger  la  ruta de  instalación, 
elegimos la ruta C:\Servidor\MySQL\.  
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Una vez finalizada  la  instalación ejecutamos winmysqladmin.exe que es encuentra 
en  la ruta C:\Servidor\MySQL\bin e  introducimos el nombre de usuario “EPS” y  la 
contraseña “pantalla”. 
Al  lado  del  reloj  nos  aparecerá  un  semáforo,  si  se  pone  de  color  verde  todo  ha 
salido bien. 
 







$cfg[’PmaAbsoluteUri’] = ”; 
La sustituimos por: 
$cfg[’PmaAbsoluteUri’] = ‘http://localhost/phpmyadmin/’; 
Buscar: 
$cfg[’blowfish_secret’] = ”; 
Sustituirla por: 
$cfg[’blowfish_secret’] = ‘cualquier cosa .. abcd’; 
Guardamos los cambios. 
Abrimos  el  Internet  Explorer  y  ponemos  la  siguiente  dirección 
http://localhost/phpmyadmin  y  cargamos  la  base  de  dadas  del  archivo 
propietats.sql. Este archivo se encuentra en la carpeta WEB que se os ha facilitado.  






Cargamos los archivos del gestor 
Ahora  ya  tenemos el  servidor  instalado,  ahora  copiamos  todos  los  archivos de  la 
carpeta WEB que se os ha pasado a  la carpeta WEB de nuestro servidor en  la ruta 
C:/Servidor/WEB. Una vez copiamos todos los archivos. Si ponemos en el navegador 
la  siguiente  dirección  http://localhost/  nos  aparecerá  la  pantalla  principal  del 
gestor. 
 
